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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáîðóäîâàíèþ äë 
ïðåññîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, à èìåííî ê
âàëêîâûì ïðåññàì äë  áðèêåòèðîâàíè , è ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî â ìåòàëëóðãè÷åñêîé, óãîëüíîé,
ãîðíî-ðóäíîé, öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåññ
ñîäåðæèò ñòàíèíó è ðàçìåùåííûå â íåé äâà âàëêà
ñ øåéêàìè è ôîðìóþùèìè  ÷åéêàìè, ñíàáæåííûå
ïîäøèïíèêîâûìè îïîðàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðèâîäàìè âðàùåíè , âûïîëíåííûìè â âèäå
ñðåäñòâ ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà,
çàêðåïëåííîãî â âåðòèêàëüíûõ ñòîéêàõ.
Øåñòåðåííà  ïåðåäà÷à ñîåäèí åò ýòè ñðåäñòâà ñ
âàëêàìè. Óçåë ïåðåìåùåíè  âàëêîâ ïðè èçìåíåíèè
íàãðóçêè âûïîëíåí â âèäå ñóïïîðòîâ, çàêðåïëåííûõ
íà ñòàíèíå ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà. Ñðåäñòâà
ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà âûïîëíåíû â âèäå
ãèäðîìîòîðîâ. Ñòàòîðû ãèäðîìîòîðîâ çàêðåïëåíû
â âåðòèêàëüíûõ ñòîéêàõ, à ê ðîòîðàì ïðèñîåäèíåíû
îïîðíûå âàëû. Íà îïîðíûõ âàëàõ ðàçìåùåíû
âåäóùèå øåñòåðíè, âõîä ùèå â çàöåïëåíèå ñ
óñòàíîâëåííûìè íà øåéêàõ âàëêîâ âåäîìûìè
øåñòåðí ìè, îáðàçóþùèìè øåñòåðåííóþ ïåðåäà÷ó.
Óçåë ïåðåìåùåíè  âàëêîâ ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè
ñîäåðæèò ãèäðîöèëèíäðû, óñòàíîâëåííûå
øàðíèðíî íà ñòàíèíå ïðåññà è èìåþùèå øòîêè,
ñîåäèíåííûå øàðíèðíî ñ ñóïïîðòàìè.
Ãèäðîìîòîðû è ãèäðîöèëèíäðû èìåþò îáùóþ
ñèñòåìó ïèòàíè  ðàáî÷åé æèäêîñòüþ è ñîåäèíåíû
ïàðàëëåëüíî. Íà âõîäå â ãèäðîöèëèíäðû
óñòàíîâëåí êëàïàí äàâëåíè . Â ðåçóëüòàòå
îáåñïå÷èâàåòñ  ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ðàáîòû
óñòðîéñòâà, èçíîñîñòîéêîñòè ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ,
óïðîùåíèå îáñëóæèâàíè  ïðåññà ïðè çàìåíå
âàëêîâ áåç íåîáõîäèìîñòè äåìîíòàæà ýëåìåíòîâ
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(54) ROLL TYPE PRESS FOR BRIQUETTING LOOSE MATERIALS
(57) Abstract: 
FIELD: equipment for pressing loose materials,
namely roll type presses for briquetting loose
materials, possibly in metallurgical, mining,
coal producing and cement making industry branches.
SUBSTANCE: press includes housing and two
rolls with journals and with shaping cells
mounted in it. Said rolls are provided with
bearing assemblies and individual rotation drives
in the form of units creating torque and mounted
in vertical struts. Pinion transmission couples
said units with rolls. Unit for moving rolls at
changing load is in the form of rests mounted in
housing with possibility of rotation. Units for
creating torque are in the form of hydraulic
motors whose stators are secured to vertical
struts and whose rotors are joined with
supporting shafts. Driving pinions are mounted in
said supporting shafts for engaging with driven
pinions mounted on roll journals and forming
pinion transmission. Unit for moving rolls at
changing load includes hydraulic cylinders
jointly mounted in press housing and having rods
jointly coupled with rests. Pressure valve is
mounted at inlet of hydraulic cylinders.
EFFECT: enhanced operational reliability of
press, increased wear resistance of bearing
assemblies, simplified maintaining of press at
changing rolls without dismounting drive members.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáîðóäîâàíèþ äë  ïðåññîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, à èìåííî
ê âàëêîâûì ïðåññàì äë  áðèêåòèðîâàíè , è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â ìåòàëëóðãè÷åñêîé,
óãîëüíîé, ãîðíî-ðóäíîé, öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòíà êîíñòðóêöè  âàëêîâîãî ïðåññà ôèðìû FRIED KRUPP
STAHLBAU RHEINHAVS [1], îïèñàííà  â ïàòåíòå Âåëèêîáðèòàíèè ¹GÂ703582. Âàëêîâûé
ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ âêëþ÷àåò ñòàíèíó (ðàìó), óñòàíîâëåííûå â
íåé â îïîðàõ âðàùåíè  ðàáî÷èå âàëêè ñ ôîðìóþùèìè  ÷åéêàìè, ïðèâîä âàëêîâ è
ïðóæèííîå (óïðóãîå) óñòðîéñòâî äë  ïåðåìåùåíè  âàëêîâ â ïëîñêîñòè èõ îñåé,
ïîçâîë þùåå óâåëè÷èâàòü ìåæâàëêîâûé çàçîð ïðè ïåðåãðóçêàõ ïðåññà. Íåäîñòàòêîì
èçâåñòíîãî âàëêîâîãî ïðåññà  âë åòñ  ïîñòî íñòâî óñèëè  âçàèìíîãî ïðèæèìà âàëêîâ, íå
çàâèñ ùåãî îò ìîìåíòà ïðîêàòêè ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ. Ïðè ýòîì äàæå íà õîëîñòîì õîäó
ïðåññ èñïûòûâàåò ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå ïîëíîå äàâëåíèå íà âàëêè. Ýòî ïðèâîäèò ê
ïîâûøåííîìó èçíîñó ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé âàëêîâ è ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ.
Èçâåñòíû âàëêîâûå áðèêåòèðîâî÷íûå ïðåññû àìåðèêàíñêîé ôèðìû K.R.KOMAREK, INC
[2, ñòð.179-186], èìåþùèå ñòàíèíó, óñòàíîâëåííûå â íåé ðàáî÷èå âàëêè ñ ôîðìóþùèìè
 ÷åéêàìè, ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé ïðèâîä è øàðíèðíî çàêðåïëåííûå øïèíäåëè, ïåðåäàþùèå
âðàùåíèå îò ïðèâîäà ðàáî÷èì âàëêàì, ïðóæèííîå óñòðîéñòâî ðàçâåäåíè  âàëêîâ ïðè
ïåðåãðóçêå ïî óñèëèþ ïðîêàòêè. Íåäîñòàòêîì èçâåñòíûõ è ñåðèéíî ïðîèçâîäèìûõ âàëêîâûõ
ïðåññîâ  âë åòñ  òðóäîåìêîñòü ñìåíû âàëêîâ èç-çà íåîáõîäèìîñòè ðàçáîðêè ïðèâîäà è
ïðóæèííîãî óñòðîéñòâà àâàðèéíîãî ðàçâåäåíè  âàëêîâ. Òàêæå íåäîñòàòêîì  âë åòñ 
ïîñòî ííî äåéñòâóþùåå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå óñèëèå âçàèìíîãî ïðèæèìà âàëêîâ è åãî
ëèíåéíûé ðîñò ñ óâåëè÷åíèåì ìåæâàëêîâîãî çàçîðà. Ïîñëå óñòàíîâêè íîâûõ âàëêîâ âñåãäà
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â òðóäîåìêîé îïåðàöèè óãëîâîãî ñîãëàñîâàíè  âàëêîâ,
îáåñïå÷èâàþùåãî ñîâïàäåíèå ôîðìóþùèõ  ÷ååê. Èñïîëüçîâàíèå ãðóïïîâîãî ïðèâîäà
âàëêîâ (îò îäíîãî ýëåêòðîìîòîðà) íåìèíóåìî âëå÷åò çà ñîáîé ïðèìåíåíèå ãðîìîçäêîãî
ðåäóêòîðà, îäíîâðåìåííî èãðàþùåãî ðîëü øåñòåðåííîé êëåòè, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
ãàáàðèòîâ è ìåòàëëîåìêîñòè óñòàíîâêè.
Èçâåñòåí [3] âàëêîâûé áðèêåòèðîâî÷íûé ïðåññ, ñîäåðæàùèé ñòàíèíó ñ óñòàíîâëåííûìè
â íåé ñ âîçìîæíîñòüþ âñòðå÷íîãî âðàùåíè  ïðèâîäíûìè âàëêàìè, ãèäðîöèëèíäðû ïðèæèìà
îäíîãî èç âàëêîâ ê äðóãîìó è òðàíñïîðòèðóþùåå óñòðîéñòâî äë  èçâëå÷åíè  èç ñòàíèíû
âñåãî âàëêîâîãî óçëà äë  ñìåíû âàëêîâ èëè áàíäàæåé. Íåñìîòð  íà ìåõàíèçàöèþ
èçâëå÷åíè  âàëêîâîãî óçëà, îñòàþòñ  òðóäîåìêèå îïåðàöèè îòñîåäèíåíè  øïèíäåëåé îò
âàëêîâ è ðàçáîðêè ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ. Ãèäðîöèëèíäðû ïðèæèìà âàëêîâ äðóã ê äðóãó
ñîçäàþò ïîñòî ííîå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå óñèëèå, íàãðóæàþùåå ïîäøèïíèêîâûå óçëû,
ïîñêîëüêó äàâëåíèå â ãèäðîñèñòåìå ïðèæèìà ôóíêöèîíàëüíî íå ñâ çàíî ñ ýíåðãîñèëîâûìè
ïàðàìåòðàìè ïðîêàòêè.
Èç óðîâí  òåõíèêè [4] èçâåñòåí âàëêîâûé áðèêåòèðîâî÷íûé ïðåññ, îïèñàííûé â ïàòåíòå
ÐÔ ¹2093364. Ïðåññ ñîäåðæèò óñòàíîâëåííûå â êîðïóñå è ñíàáæåííûå ïðèâîäîì
âðàùåíè  ïîëûå âàëêè è âûòàëêèâàþùåå óñòðîéñòâî â âèäå ñòåðæíåé, ñíàáæåííûõ
ñðåäñòâîì èõ ïåðåìåùåíè , êîòîðîå âûïîëíåíî â âèäå îïîðíûõ îñåé, óñòàíîâëåííûõ
ñîîñíî âàëêàì â èõ ïîëîñò õ. Îïîðíûå îñè èìåþò óãëóáëåíè , â êîòîðûå çàõîä ò ñòåðæíè,
ñëóæàùèå äë  âûòàëêèâàíè  áðèêåòîâ èç  ÷ååê ïðåññà. Íåäîñòàòêîì ïðåññà  âë åòñ 
ïðèìåíåíèå ãðóïïîâîãî ïðèâîäà îáîèõ âàëêîâ, ÷òî äîñòèãàåòñ  ïðèìåíåíèåì øåñòåðåííîãî
çàöåïëåíè  ìåæäó âàëêàìè.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî ñîâîêóïíîñòè ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ  âë åòñ  ïðåññ äë 
áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ ïî à.ñ. ÑÑÑÐ SU 1791149 [5], âûáðàííûé â êà÷åñòâå
ïðîòîòèïà.
Âàëêîâûé ïðåññ ïî ïðîòîòèïó ñëóæèò äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ è
âêëþ÷àåò ñòàíèíó è ðàçìåùåííûå â íåé äâà âàëêà ñ øåéêàìè è ôîðìóþùèìè  ÷åéêàìè,
ñíàáæåííûå ïîäøèïíèêîâûìè îïîðàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðèâîäàìè âðàùåíè ,
âûïîëíåííûìè â âèäå ñðåäñòâà ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà, çàêðåïëåííîãî â
âåðòèêàëüíûõ ñòîéêàõ, è øåñòåðåííîé ïåðåäà÷è, ñîåäèí þùåé ýòè ñðåäñòâà ñ âàëêàìè.
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âèäå ñóïïîðòîâ (èíà÷å - ðû÷àãîâ), çàêðåïëåííûõ íà ñòàíèíå ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà è
ñîåäèí þùèõ ñòàíèíó ñ ïîäøèïíèêîâûìè îïîðàìè âàëêîâ. Ñðåäñòâî ñîçäàíè  êðóò ùåãî
ìîìåíòà âûïîëíåíî â âèäå ýëåêòðîäâèãàòåëåé. Óçåë ïåðåìåùåíè  âàëêîâ ïðè èçìåíåíèè
íàãðóçêè â öåëîì âûïîëíåí â âèäå ïîäâåñêè íàä âàëêîâûì óçëîì.
Ñóïïîðòû êàæäîé ïàðû ïîäâåñêè ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé ðåãóëèðóåìûì óïðóãèì
ýëåìåíòîì, íàñòðîéêà êîòîðîãî îïðåäåë åò ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå ìàòåðèàëà íà
âàëêè âî âðåì  ïðîêàòêè ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà. Ñèíõðîíèçàöè  âðàùåíè  âàëêîâ
äîñòèãàåòñ  ïîñðåäñòâîì çóá÷àòûõ âåíöîâ, çàêðåïëåííûõ íà âàëêàõ è íàõîä ùèõñ  â
ïîñòî ííîì çàöåïëåíèè âî âðåì  ðàáîòû ïðåññà.
Äë  èçâåñòíîãî ïðåññà-ïðîòîòèïà ïðèñóùè ñëåäóþùèå íåäîñòàòêè.
- Ïðèìåíåíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïðèâîäèò ê âîçìîæíîñòè ïåðåãðåâà èëè ïåðåãîðàíè  èõ
îáìîòîê ïðè âîçíèêíîâåíèè ïåðåãðóçîê: ðåçêîãî èçìåíåíè  ñîñòàâà óïëîòí åìîé øèõòû èëè
ïîïàäàíèè â íåå èíîðîäíûõ òåë, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ íàäåæíîñòè ðàáîòû óñòðîéñòâà.
- Íàëè÷èå ïîñòî ííîãî è íåçàâèñèìîãî îò ðåàëüíûõ ýíåðãîñèëîâûõ ïàðàìåòðîâ ïðîêàòêè
óñèëè  âçàèìíîãî ïðèæèìà âàëêîâ. Ýòî óñèëèå ðàâíî ïðåäåëüíî äîïóñòèìîìó, ÷òî
ïðèâîäèò ê èçíîñó ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé âàëêîâ è ïîäøèïíèêîâ.
- Ñëîæíîñòü çàìåíû âàëêîâ ïðè èõ èçíîñå, ñâ çàííà  ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðàçáîðêè
ïðàêòè÷åñêè âñåãî ïðåññà.
- Âûñîêà  âåðî òíîñòü óãëîâîãî ðàññîãëàñîâàíè  âàëêîâ ïîñëå èõ ðàçâîäà äë 
ïðîïóñêàíè  ÷åðåç çîíó ñïðåññîâûâàíè  íåäåôîðìèðóåìûõ òâåðäûõ âêëþ÷åíèé, ïîñêîëüêó
ïðè çíà÷èòåëüíîì óâåëè÷åíèè ìåæâàëêîâîãî çàçîðà çóá÷àòûå âåíöû íà âàëêàõ âûõîä ò èç
çàöåïëåíè  è ëþáà  àñèììåòðè  ïðèëîæåíè  íàãðóçêè íà âàëêè, à òàêæå ñëó÷àéíûå
ðàçëè÷è  â õàðàêòåðèñòèêàõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèâîäîâ ïðîâîöèðóþò ðàçëè÷èå ñêîðîñòåé
âðàùåíè  âàëêîâ.
Çàäà÷à, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíî çà âë åìîå èçîáðåòåíèå, çàêëþ÷àåòñ  â
ïîâûøåíèè íàäåæíîñòè ðàáîòû óñòðîéñòâà, èçíîñîñòîéêîñòè ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ çà ñ÷åò
ââîäà ôóíêöèîíàëüíîé ñâ çè ìåæäó ýíåðãîñèëîâûìè ïàðàìåòðàìè ïðîêàòêè ñûïó÷åãî
ìàòåðèàëà è óñèëèåì âçàèìíîãî ïðèæèìà âàëêîâ, óïðîùåíèå îáñëóæèâàíè  ïðåññà ïðè
çàìåíå âàëêîâ áëàãîäàð  îòñóòñòâèþ íåîáõîäèìîñòè äåìîíòàæà ýëåìåíòîâ ïðèâîäà.
Çàäà÷à ðåøàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ïðåäëàãàåìûé âàëêîâûé ïðåññ ñîäåðæèò ñòàíèíó è
ðàçìåùåííûå â íåé äâà âàëêà ñ øåéêàìè è ôîðìóþùèìè  ÷åéêàìè, ñíàáæåííûå
ïîäøèïíèêîâûìè îïîðàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðèâîäàìè âðàùåíè , âûïîëíåííûìè â
âèäå ñðåäñòâà ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà, çàêðåïëåííîãî â âåðòèêàëüíûõ ñòîéêàõ, è
øåñòåðåííîé ïåðåäà÷è, ñîåäèí þùåé ýòè ñðåäñòâà ñ âàëêàìè.
Â îòëè÷èå îò ïðîòîòèïà ñðåäñòâà ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà âûïîëíåíû íå â âèäå
ýëåêòðîäâèãàòåëåé, à â âèäå ãèäðîìîòîðîâ, ñòàòîðû êîòîðûõ çàêðåïëåíû â âåðòèêàëüíûõ
ñòîéêàõ. Ê ðîòîðàì ãèäðîìîòîðîâ ïðèñîåäèíåíû îïîðíûå âàëû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíû
âåäóùèå øåñòåðíè, âõîä ùèå â çàöåïëåíèå ñ óñòàíîâëåííûìè íà øåéêàõ âàëêîâ âåäîìûìè
øåñòåðí ìè, îáðàçóþùèìè øåñòåðåííóþ ïåðåäà÷ó. Â îòëè÷èå îò ýëåêòðîäâèãàòåëåé
ãèäðîìîòîðû ñïîñîáíû íàõîäèòüñ  â ñîñòî íèè ïîëíîé íàãðóçêè áåç îïàñíîñòè âûõîäà èç
ñòðî  èç-çà ïåðåãðåâà èëè ïåðåãîðàíè  îáìîòîê. Ýòî îáåñïå÷èâàåò áîëåå íàäåæíóþ ðàáîòó
ïðåññà ïðè âîçíèêíîâåíèè ïåðåãðóçîê: ðåçêîãî èçìåíåíè  ñîñòàâà óïëîòí åìîé øèõòû èëè
ïðè ïîïàäàíèè â íåå èíîðîäíûõ òåë. Äàæå ïðè ïîëíîì çàêëèíèâàíèè âàëêîâ ãèäðîïðèâîäû
îñòàþòñ  â áåçîïàñíîì ðåæèìå ðàáîòû.
Óçåë ïåðåìåùåíè  âàëêîâ ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè ñîäåðæèò ãèäðîöèëèíäðû,
óñòàíîâëåííûå øàðíèðíî íà ñòàíèíå ïðåññà è èìåþùèå øòîêè, ñîåäèíåííûå øàðíèðíî ñ
ñóïïîðòàìè. Â îòëè÷èå îò ïðîòîòèïà ýòîò óçåë âûïîëíåí íå â âèäå ïîäâåñêè íàä âàëêîâûì
óçëîì, à ñáîêó îò âàëêîâîãî óçëà. Ïðåäëàãàåìà  êîíñòðóêöè  óäîáíà äë  ýêñïëóàòàöèè
áëàãîäàð  ïðîñòîòå óäàëåíè  áóíêåðà, ðàçâåäåíè  ðàáî÷èõ âàëêîâ ïðè î÷èñòêå  ÷ååê.
Ãèäðîìîòîðû è ãèäðîöèëèíäðû èìåþò îáùóþ ñèñòåìó ïèòàíè  ðàáî÷åé æèäêîñòüþ è
ñîåäèíåíû ïàðàëëåëüíî. Îáùà  ñèñòåìà ïèòàíè  ïîçâîë åò îðãàíèçîâàòü ãèäðàâëè÷åñêóþ
ñâ çü ìåæäó ãèäðîìîòîðàìè è ãèäðîöèëèíäðàìè, ÷òî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû
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äðóãó. Âåëè÷èíà ïðèæèìà îïðåäåë åòñ  ìîìåíòîì ïðîêàòêè è ðàñòåò ïî ìåðå óâåëè÷åíè 
äàâëåíè  äî îïðåäåëåííîãî çíà÷åíè , ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò ðàçâåäåíèå âàëêîâ.
Íà âõîäå â ãèäðîöèëèíäðû óñòàíîâëåí êëàïàí äàâëåíè , êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü íåïðåðûâíîé íàñòðîéêè âåëè÷èí ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî ìîìåíòà ïðîêàòêè,
÷òî äîïîëíèòåëüíî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû îáîðóäîâàíè .
Íà îïîðíûõ âàëàõ óñòàíàâëèâàþòñ  ÷åòûðå ãèäðîìîòîðà, ïîïàðíî ïðèñîåäèíåííûå ê
ñèñòåìå ïèòàíè  ðàáî÷åé æèäêîñòüþ ïîñðåäñòâîì ïàðàëëåëüíî ñîåäèíåííûõ äåëèòåëåé
ïîòîêà, ïðè ýòîì ãèäðîìîòîðû êàæäîé ïàðû óñòàíîâëåíû íà ðàçíûõ îïîðíûõ âàëàõ.
Òàêîå òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ïîçâîë åò çà ñ÷åò âûðàâíèâàíè  ðàñõîäà ðàáî÷åé æèäêîñòè,
ïîäàâàåìîé ê ãèäðîìîòîðàì, âðàùàþùèì êàæäûé îïîðíûé âàë, îáåñïå÷èâàòü ñêîðîñòíîå
ñîãëàñîâàíèå îïîðíûõ âàëîâ è ðàáî÷èõ âàëêîâ ïðåññà. Çà ñ÷åò ýòîãî ñíèæàþòñ  íàãðóçêè
íà âåäóùèå øåñòåðíè â ñëó÷àå èçìåíåíè  ãèäðîïîòåðü â ëèíè õ ïèòàíè  ìîòîðîâ è, â
èòîãå, ïîâûøàåòñ  íàäåæíîñòü â ðàáîòå ïðåññà.
Ïîäøèïíèêîâûå óçëû âàëêîâ ïîìåùåíû â ðàñòî÷êè ñóïïîðòà è ñâåðõó çàêðûòû
ëåãêîñúåìíûìè êðûøêàìè, âåðõí   íàðóæíà  ïîâåðõíîñòü êîòîðûõ âûïîëíåíà ðàäèàëüíîé
ñ öåíòðàìè, ëåæàùèìè íà îñè ñîîòâåòñòâóþùåãî îïîðíîãî âàëà. Òàêîå êîíñòðóêòèâíîå
ðåøåíèå ïîçâîë åò íå íàðóøàòü óãëîâóþ íàñòðîéêó âàëêîâ ïðè èçâëå÷åíèè âàëêîâîãî óçëà
äë  îñìîòðà  ÷ååê è ðåìîíòà ïîâåðõíîñòè. Ýòî äîïîëíèòåëüíî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü
ðàáîòû ïðåññà.
Âàëêè âûïîëí þòñ  ñîñòàâíûìè è âêëþ÷àþò îñü âàëêà ñ îïîðíûìè øåéêàìè è ñðåäíåé
áèïèðàìèäàëüíîé ÷àñòüþ, öèëèíäðè÷åñêèé áàíäàæ ñ ãëàäêîé âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ è ñ
íàðóæíîé, êîàêñèàëüíîé âíóòðåííåé, ñíàáæåííîé ôîðìóþùèìè áðèêåòû  ÷åéêàìè.
Êëèíîâûå âñòàâêè ïîïàðíî ñîåäèíåíû ñò æíûìè áîëòàìè, ïðè ýòîì íàêëîííûå ïëîñêèå
ïîâåðõíîñòè âñòàâîê ñîïð æåíû ñ ãðàí ìè ïèðàìèä îñè âàëêà, à ïðîòèâîïîëîæíûå
öèëèíäðè÷åñêèå ïîâåðõíîñòè âñòàâîê - ñ âíóòðåííåé öèëèíäðè÷åñêîé ïîâåðõíîñòüþ
áàíäàæà, áîêîâûå ïëîñêèå ïîâåðõíîñòè âñòàâîê íàêëîíåíû ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó ïîä
óãëîì 2 π/n, ãäå n - ÷èñëî ãðàíåé ïèðàìèä ñðåäíåé ÷àñòè îñè âàëêà.
Ïðèìåíåíèå êëèíîâûõ âñòàâîê è ñò æíûõ áîëòîâ ïîçâîë åò îñëàáë òü êðåïëåíè 
áàíäàæåé, à ïèðàìèäàëüíà  ôîðìà îñè âàëêà ïîçâîë åò íå äîïóñòèòü ïðîâîðà÷èâàíè 
áàíäàæåé îòíîñèòåëüíî îñåé, ÷åì äîñòèãàåòñ  òî÷íà  óãëîâà  íàñòðîéêà è ïîâûøàåòñ 
íàäåæíîñòü ðàáîòû ïðåññà.
Íà ôèã.1 ïðåäñòàâëåí âåðòèêàëüíûé ñòóïåí÷àòûé ðàçðåç âàëêîâîãî ïðåññà; íà ôèã.2 -
ïîïåðå÷íûé ðàçðåç Â-Â â ïëîñêîñòè ïåðåõîäà îò áî÷êè ðàáî÷åãî âàëêà ê ñòóïèöå; íà
ôèã.3 - ïîïåðå÷íûé ðàçðåç Ã-Ã ïðåññà ñî ñí òûì ïðèåìíûì áàðàáàíîì; íà ôèã.4 - âèä
ñáîêó ïî ñòðåëêå Á íà âàëêîâûé ïðåññ; íà ôèã.5 - âíåøíèé âèä âàëêîâîãî ïðåññà; íà
ôèã.6 - âíåøíèé âèä ðàáî÷åãî âàëêà â ñáîðå; íà ôèã.7 - îïîðíûé âàë â ñáîðå (âíåøíèé
âèä); íà ôèã.8 - ñõåìà ãèäðîñèñòåìû óïðàâëåíè  ïðèâîäàìè âàëêîâîãî ïðåññà.
Âàëêîâûé ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ èìååò îäíîêîðïóñíîå
èñïîëíåíèå è ñîáðàí íà ñòàíèíå 1 (ôèã.1), óñòàíàâëèâàåìîé íà ôóíäàìåíò. Â êà÷åñòâå
ïðèâîäà ðàáî÷èõ âàëêîâ èñïîëüçóþòñ  ìàëîîáîðîòíûå ãèäðîìîòîðû 2, æåñòêî
çàêðåïëåííûå íà êðîíøòåéíàõ 3 (ôèã.1 è 2), êîòîðûå ñìîíòèðîâàíû íåïîäâèæíî íà ñòàíèíå
ïðåññà. Ðîòîðû ãèäðîìîòîðîâ ñîåäèíåíû ïîñðåäñòâîì øïîíî÷íîãî èëè øëèöåâîãî
ñîåäèíåíè  ñ êîíöàìè îïîðíûõ âàëîâ 4, óñòàíîâëåííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ âðàùåíè  â
ïîäøèïíèêîâûõ îïîðàõ 5 êðîíøòåéíîâ 3. Íà îïîðíûõ âàëàõ 4 íåïîäâèæíî ñ ïîìîùüþ
øïîíîê 6 (ôèã.3) óñòàíîâëåíû âåäóùèå øåñòåðíè 7, íàõîä ùèåñ  â ïîñòî ííîì çóá÷àòîì
ïð ìî- èëè êîñîçóáîì çàöåïëåíèè ñ âåäîìûìè øåñòåðí ìè 8, çàêðåïëåííûìè ïîñðåäñòâîì
øïîíîê 9 (ôèã.1 è 3) è ôëàíöåâ 10 íà øåéêàõ îñåé 11 ðàáî÷èõ âàëêîâ. Â ñðåäíåé ÷àñòè
îïîðíûõ âàëîâ 4 ìåæäó âåäóùèìè øåñòåðí ìè 7 íà ïîäøèïíèêîâûõ îïîðàõ 12
ñìîíòèðîâàíû ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà îòíîñèòåëüíî îñåé îïîðíûõ âàëîâ 4 ñóïïîðòû 13,
â ðàñòî÷êàõ êîòîðûõ ïîñðåäñòâîì ïîäøèïíèêîâ 14 óñòàíîâëåíû îñè ðàáî÷èõ âàëêîâ 11. Â
êîíñòðóêöèþ ðàáî÷èõ âàëêîâ âõîä ò ïðîñòàâêè 15 ñ ìíîãîãðàííîé ïèðàìèäàëüíîé íàðóæíîé
ïîâåðõíîñòüþ, íåïîäâèæíî çàêðåïëåííûå ïîñðåäñòâîì øïîíîê 16 íà îñ õ 11 ðàáî÷èõ
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âñòàâêè 17 è 18, ñîåäèíåííûå ìåæäó ñîáîé ñò æíûìè áîëòàìè 19. Âíåøíèå ïîâåðõíîñòè
êëèíîâûõ âñòàâîê, èìåþùèå ðàäèàëüíóþ ôîðìó, ñîïð æåíû ñ âíóòðåííèìè ïîâåðõíîñò ìè
áàíäàæåé 20 (ôèã.4), íà íàðóæíîé öèëèíäðè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè êîòîðûõ âûïîëíåíû
 ÷åéêè, ôîðìóþùèå áðèêåòû. Ñóïïîðòû 13 êàæäîãî èç ðàáî÷èõ âàëêîâ â ïîïåðå÷íîì
íàïðàâëåíèè æåñòêî ñâ çàíû ðàñïîðêàìè 21 (ôèã.2), â ñðåäíåé ÷àñòè êîòîðûõ ïîñðåäñòâîì
ïîâîðîòíûõ îïîð 22 çàêðåïëåíû øòîêè ãèäðîöèëèíäðîâ 23, øàðíèðíî çàêðåïëåííûõ â
îïîðàõ 24. Ïîñëåäíèå íåïîäâèæíî óñòàíîâëåíû íà ñòàíèíå 1 (ôèã.1, 5) ïðåññà.
Ïîäøèïíèêîâûå îïîðû 14 çàêðûòû êðûøêàìè 25, íåïîäâèæíî ïðèêðåïëåííûìè áîëòàìè ê
ñóïïîðòàì 13. Êðûøêè ñíàáæåíû â âåðõíåé ÷àñòè ïðîôèëèðîâàííûìè îòíîñèòåëüíî îñåé
îïîðíûõ âàëîâ 4 ðàäèàëüíûìè îïîðíûìè ïîâåðõíîñò ìè ñêîëüæåíè , ñ êîòîðûìè
ñîïð æåíû ðàäèàëüíûå ïîâåðõíîñòè ëîæåìåíòîâ 26, æåñòêî çàêðåïëåííûõ íà êîðïóñå
ïðèåìíîãî áóíêåðà 27. Áîêîâûå óäëèíåííûå ñòåíêè áóíêåðà 27 ïîìåùåíû â çàçîð ìåæäó
áàíäàæàìè 20 ðàáî÷èõ âàëêîâ è êðûøêàìè 25 ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ 14. Ïåðåäí   è çàäí  
ñòåíêè áóíêåðà, íà êîòîðûõ çàêðåïëåíû ëîæåìåíòû 26, îáðàçóþò ñ íàðóæíûìè
ïîâåðõíîñò ìè áàíäàæåé 20 ìàëûé çàçîð, äîñòàòî÷íûé äë  óäåðæàíè  ïîäàâàåìîãî â
áóíêåð ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà îò ïðîñûïàíè . Ïîäøèïíèêîâûå óçëû ðàáî÷èõ âàëêîâ è
îïîðíûõ âàëîâ çàêðûòû êðûøêàìè ñîîòâåòñòâåííî 28 è 29 (ôèã.6, 7), çàùèùàþùèìè
ïîäøèïíèêè îò ïîïàäàíè  áðèêåòèðóåìîãî ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà.
Ôèã.5-7 ïîçâîë þò îöåíèòü ñèòóàöèþ ñîåäèíåíè  è âçàèìîäåéñòâè  îòäåëüíûõ óçëîâ
ïðåññà â îáúåìíîì âèäå.
Ñõåìà ãèäðîñèñòåìû óïðàâëåíè  ïðèâîäàìè âàëêîâîãî ïðåññà ïðèâåäåíà íà ôèã.8 è
âêëþ÷àåò â ñåá  íàñîñ Í, ìåõàíè÷åñêè ñâ çàííûé ñ ýëåêòðîìîòîðîì Ä, ôèëüòð Ô íàïîðíîé
ëèíèè, ìàíîìåòð Ì, òðåõïîçèöèîííûé ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü ÃÐ, óïðàâë åìûé
ýëåêòðîìàãíèòàìè ÝÌ1 è ÝÌ2, ãèäðîìîòîðû ÃÌ1, ÃÌ2, ÃÌ3 è ÃÌ4, ïîäêëþ÷åííûå ê
íàïîðíîé ëèíèè ïàðàëëåëüíî èëè ïîñðåäñòâîì äåëèòåëåé ïîòîêà ÄÒÏ è ÄÏ2,
ãèäðîöèëèíäðû ÃÖ1 è ÃÖ2, ïàðàëëåëüíî ïîäêëþ÷åííûå ê íàïîðíîé è ñëèâíîé ëèíè ì
ãèäðîðàñïðåäåëèòåë  ÃÐ. Â ñëèâíîé ìàãèñòðàëè óñòàíîâëåíû êëàïàí äàâëåíè  ÊÄ,
äðîññåëü Äð è õîëîäèëüíèê X, ñîåäèíåííûé ñ áàêîì Á. Íà âûõîäå íàñîñà ïåðåä
ãèäðîðàñïðåäåëèòåëåì óñòàíîâëåí ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí ÊÏ, íàñòðîåííûé íà
ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå ãèäðîñèñòåìû. Â ñëèâíûõ ëèíè õ ãèäðîìîòîðîâ
óñòàíîâëåíû îáðàòíûå êëàïàíû ÊO1 è ÊO2.
Âàëêîâûé ïðåññ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Â èñõîäíîì ñîñòî íèè ýëåêòðîäâèãàòåëü Ä (ôèã.8) îòêëþ÷åí è ðàáî÷à  æèäêîñòü íå
ïîäàåòñ  â ãèäðîñèñòåìó ïðåññà. Ïîðøíè öèëèíäðîâ 23 (ôèã.2) íàõîä òñ  â íèæíåì
ïîëîæåíèè. Ýëåêòðîìàãíèòû ÝÌ1 (ôèã.8) è ÝÌ2 îáåñòî÷åíû è ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü ÃÐ
íàõîäèòñ  â ñðåäíåì ïîëîæåíèè. Ñóïïîðòû 13 (ôèã.2) ñ çàêðåïëåííûìè íà íèõ ðàáî÷èìè
âàëêàìè ðàçâåðíóòû âîêðóã îñåé îïîðíûõ âàëîâ 4 â êðàéíèå ïîëîæåíè . Ïðè ýòîì âàëêè
ðàçâåäåíû, áóíêåð óñòàíîâëåí â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå è îïèðàåòñ  ñâîèìè ëîæåìåíòàìè 26
(ôèã.4) íà ðàäèàëüíûå ïîâåðõíîñòè êðûøåê 25.
Ïîñëå âêëþ÷åíè  ýëåêòðîäâèãàòåë  Ä (ôèã.8) íà÷èíàåò ðàáîòàòü íàñîñ Í, ïîäàâà 
ðàáî÷óþ æèäêîñòü èç áàêà Á íà íàïîðíóþ ìàãèñòðàëü ãèäðîñèñòåìû. Ïðè ýòîì æèäêîñòü,
ïðîõîä  ÷åðåç ôèëüòð âûñîêîãî äàâëåíè  Ô, ÷åðåç çàìêíóòûå íàïîðíûé è ñëèâíîé êàíàëû
ãèäðîðàñïðåäåëèòåë  ÃÐ, äðîññåëü Äð è õîëîäèëüíèê X, ñëèâàåòñ  îáðàòíî â áàê Á.
Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàí ÊÏ, íàñòðîåííûé íà ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå â
ãèäðîñèñòåìå, çàêðûò. Ìàíîìåòð Ì ðåãèñòðèðóåò ëèøü äàâëåíèå ñëèâà ðàáî÷åé æèäêîñòè.
Âêëþ÷åíèåì ýëåêòðîïèòàíè  ÝÌ1 ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü ÃÐ ïåðåâîäèòñ  â ïîëîæåíèå
ïð ìîé ïîäà÷è ðàáî÷åé æèäêîñòè â ïîðøíåâûå ïîëîñòè öèëèíäðîâ ÃÖ1 è ÃÖ2 è íà âõîäû
ãèäðîìîòîðîâ èëè äåëèòåëåé ïîòîêà ÄÏ1 è ÄÏ2. Ïîñëåäíèå, ðàçäåë   îáùèé ïîòîê
ðàáî÷åé æèäêîñòè íà ÷åòûðå ðàâíûõ ïîòîêà, ïîäâîä ò æèäêîñòü âûñîêîãî äàâëåíè  ê
ãèäðîìîòîðàì ÃÌ1, ÃÌ2, ÃÌ3 è ÃÌ4. Ñëèâíûå ãèäðîëèíèè ìîòîðîâ ÷åðåç îáðàòíûå
êëàïàíû ÊO1 è ÊO2, à òàêæå øòîêîâûå ïîëîñòè öèëèíäðîâ ÃÖ1 è ÃÖ2 îáúåäèíåíû â îäíó
ñëèâíóþ ìàãèñòðàëü. Ñëèâ îñóùåñòâë åòñ  ÷åðåç ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü ÃÐ, äðîññåëü Äð è
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ãèäðîìîòîðû è, ñëåäîâàòåëüíî, ÷àñòîòó âðàùåíè  êàê îïîðíûõ âàëîâ, òàê è ðàáî÷èõ
âàëêîâ. Øòîêè öèëèíäðîâ ÃÖ1 è ÃÖ2 ïîâîðà÷èâàþò ñóïïîðòû 13 (ôèã.2) âîêðóã îñåé
îïîðíûõ âàëîâ 4 è ñâîä ò áàíäàæè 20 ðàáî÷èõ âàëêîâ. Íàñòðîéêà êëàïàíà äàâëåíè  ÃÄ
(ôèã.8) îïðåäåë åò ïðåäåëüíî äîïóñòèìîå äàâëåíèå áðèêåòèðóåìîãî ìàòåðèàëà íà
ðàáî÷èå âàëêè ïðåññà. Äî ïîäà÷è â áóíêåð 27 (ôèã.2) ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà, ïîäëåæàùåãî
áðèêåòèðîâàíèþ, ïðåññ ðàáîòàåò â ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà ïðè ìèíèìàëüíîì äàâëåíèè
ðàáî÷åé æèäêîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ìèíèìàëüíîì ïðèæèìå ðàáî÷èõ âàëêîâ äðóã ê
äðóãó.
Ïîñëå ïîäà÷è â áóíêåð 27 ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà íà÷èíàåòñ  ïðîöåññ áðèêåòèðîâàíè , òî
åñòü ôîðìèðîâàíè  óïëîòíåííûõ áðèêåòîâ, ôîðìà êîòîðûõ îïðåäåë åòñ   ÷åéêàìè
áàíäàæåé 20 ðàáî÷èõ âàëêîâ. Ïðè óïëîòíåíèè ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà ðàñòåò êðóò ùèé
ìîìåíò íà ðàáî÷èõ âàëêàõ è ãèäðîìîòîðàõ, à òàêæå äàâëåíèå ìàòåðèàëà íà áàíäàæè
âàëêîâ. Ñ óâåëè÷åíèåì êðóò ùåãî ìîìåíòà óâåëè÷èâàåòñ  äàâëåíèå ðàáî÷åé æèäêîñòè â
íàïîðíîé ëèíèè ãèäðîñèñòåìû è, ñëåäîâàòåëüíî, âîçðàñòàåò óñèëèå ïðèæèìà âàëêîâ äðóã ê
äðóãó çà ñ÷åò ñèë, ïðèëîæåííûõ ê ðàñïîðêàì 21 ñî ñòîðîíû ãèäðîöèëèíäðîâ 23. Äàâëåíèå
â öèëèíäðàõ è óñèëèå âçàèìíîãî ïðèæèìà áàíäàæåé âàëêîâ ìîæåò âîçðàñòàòü òîëüêî äî
óðîâí  äàâëåíè  íàñòðîéêè êëàïàíà äàâëåíè  ÊÄ(ôèã.8). Ýòî âîçìîæíî ëèøü â íåøòàòíîé
ñèòóàöèè, êîãäà â ñîñòàâå ìàññû ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà îáíàðóæèâàþòñ  èíîðîäíûå êðóïíûå
âêëþ÷åíè , êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ïîëîìêó ïåðåìû÷åê ôîðìóþùèõ  ÷ååê áàíäàæåé.
Êëàïàí äàâëåíè  îòêðûâàåòñ , è ïîä äåéñòâèåì óñèëè  ðàñïîðà âàëêîâ ñóïïîðòû 13
(ôèã.2) ïîâîðà÷èâàþòñ , óòàïëèâà  øòîêè öèëèíäðîâ 23. Ïîñëå óäàëåíè  èç çîíû
ñïðåññîâûâàíè  òâåðäîãî èíîðîäíîãî òåëà ìîìåíò ïðîêàòêè è äàâëåíèå ðàáî÷åé æèäêîñòè
ñíèæàþòñ ; ãèäðîöèëèíäðû, ïîâîðà÷èâà  ñóïïîðòû 13, ñíîâà ñâîä ò âàëêè äî ðàáî÷åãî
ïîëîæåíè . Ñôîðìîâàííûå áðèêåòû, ïàäà  âíèç ÷åðåç ïðîåì â ñòàíèíå 1 (ôèã.1),
óäàë þòñ  òðàäèöèîííûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè.
Ïîñëå çàâåðøåíè  ðàáîòû äë  î÷èñòêè  ÷ååê áàíäàæåé îò îñòàòêîâ áðèêåòèðóåìîãî
ìàòåðèàëà âêëþ÷åíèåì ýëåêòðîìàãíèòà ÝÌ2 (ôèã.8) ðàáî÷à  æèäêîñòü ÷åðåç
ãèäðîðàñïðåäåëèòåëü ÃÐ ïîäâîäèòñ  ê øòîêîâûì ïîëîñò ì öèëèíäðîâ ÃÖ1 è ÃÖ2.
Ïîðøíåâûå ïîëîñòè öèëèíäðîâ â ýòî âðåì  îòêðûòû äë  ñëèâà æèäêîñòè. Îáðàòíûå
êëàïàíû ÊO1 è ÊO2 ïåðåêðûâàþò ïîäà÷ó ðàáî÷åé æèäêîñòè â ãèäðîìîòîðû, ïîýòîìó
ðàáî÷èå âàëêè îñòàíàâëèâàþòñ .
Áàíäàæè 20 (ôèã.2 è 6) ðàáî÷èõ âàëêîâ, ôîðìóþùèå áðèêåòû,  âë þòñ 
áûñòðîèçíàøèâàåìûìè ýëåìåíòàìè êîíñòðóêöèè ïðåññà è ïîäëåæàò ïåðèîäè÷åñêîé
çàìåíå. Ïðè çàìåíå áàíäàæåé ñíèìàåòñ  áóíêåð 27, âàëêè ðàçâîä òñ  ñ ïîìîùüþ
ãèäðîöèëèíäðîâ 23, ñíèìàþòñ  êðûøêè 25 (ôèã.4) ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ è âàëêè
èçâëåêàþòñ  èç ðàñòî÷åê ñóïïîðòîâ 13 â ñîáðàííîì âèäå áåç äåìîíòàæà âåäîìûõ øåñòåðåí
8 (ôèã.6). Êëèíü  17 (ôèã.1) è 18 ðàçâîä òñ  ñ ïîìîùüþ âèíòîâ 19, ïðîñëàáë   ïîñàäêó
áàíäàæà. Çàòåì áàíäàæ ñò ãèâàåòñ  ñ âàëêà â îñåâîì íàïðàâëåíèè. Ïîñëå óñòàíîâêè
íîâîãî áàíäàæà êëèíü  ñâîä òñ , ðàñïèðà  áàíäàæ ñâîèìè ðàäèàëüíûìè íàðóæíûìè
ïîâåðõíîñò ìè.
Â îòëè÷èå îò èçâåñòíûõ çà âë åìûé âàëêîâûé ïðåññ ïîçâîë åò îñóùåñòâë òü
áðèêåòèðîâàíèå ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ ñ àâòîìàòè÷åñêè óïðàâë åìûì óñèëèåì ïðèæèìà
âàëêîâ äðóã ê äðóãó. Âåëè÷èíà ïðèæèìà îïðåäåë åòñ  ìîìåíòîì ïðîêàòêè è ðàñòåò ïî ìåðå
óâåëè÷åíè  äàâëåíè  äî îïðåäåëåííîãî çíà÷åíè , ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò ðàçâåäåíèå
âàëêîâ. Ïðåäóñìîòðåííûé â ãèäðîñèñòåìå êëàïàí äàâëåíè  îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü
íåïðåðûâíîé íàñòðîéêè âåëè÷èí ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî ìîìåíòà ïðîêàòêè. Â ëèíèè
ïðèâîäà ðàáî÷èõ âàëêîâ íå ïðåäóñìàòðèâàåòñ  óñòàíîâêà ïðåäîõðàíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ,
ïîñêîëüêó äàæå ïðè ïîëíîì çàêëèíèâàíèè âàëêîâ ãèäðîïðèâîäû îñòàþòñ  â áåçîïàñíîì
ðåæèìå ðàáîòû. Ïðåäëàãàåìà  êîíñòðóêöè  óäîáíà äë  ýêñïëóàòàöèè áëàãîäàð  ïðîñòîòå
óäàëåíè  áóíêåðà, ðàçâåäåíè  ðàáî÷èõ âàëêîâ ïðè î÷èñòêå  ÷ååê áàíäàæåé è äåìîíòàæà
ðàáî÷èõ âàëêîâ ïðè çàìåíå èçíîøåííûõ áàíäàæåé. Ïðîñòî íà çà âë åìîì ïðåññå
îñóùåñòâë åòñ  îïåðàöè  óãëîâîé íàñòðîéêè áàíäàæåé. Îñëàáë åòñ  ïðèæèì îäíîãî èç
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Âêëþ÷åííûé â ãèäðîñèñòåìó äðîññåëü äàåò âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàòü ñêîðîñòü
âðàùåíè  âàëêîâ â øèðîêîì äèàïàçîíå ñ ñîõðàíåíèåì æåñòêîé ìåõàíè÷åñêîé
õàðàêòåðèñòèêè ïðèâîäà. Äîïóñêàåòñ  çàìåíà äðîññåë  ðåãóë òîðîì ðàñõîäà ñ öåëüþ
ñòàáèëèçàöèè ñêîðîñòíîãî ðåæèìà ïðåññà â ñëó÷àå ïåðåìåííîãî âî âðåìåíè ìîìåíòà
ïðîêàòêè áðèêåòîâ. Ýòî èñêëþ÷àåò ïóëüñàöèþ âðàùåíè  âàëêîâ, ñíèæàåò óäàðíûå íàãðóçêè
íà ýëåìåíòû ïðèâîäà è ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ïðåññà.
Ðåêîìåíäóåìûå äë  èñïîëüçîâàíè  â ïðåäëàãàåìîé êîíñòðóêöèè ïðåññà ãèäðîìîòîðû
ðîëèêî-ëîïàñòíîãî òèïà îáåñïå÷èâàþò ïëàâíîå âðàùåíèå (áåç ïóëüñàöèè) ïðè
íîìèíàëüíîì êðóò ùåì ìîìåíòå ïðè ìàëûõ ñêîðîñò õ. Îòñóòñòâèå ïàð òðåíè  â
ãèäðîìîòîðàõ ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàþò ñðîê íàðàáîòêè â ñðàâíåíèè ñ ìîòîðàìè äðóãèõ
òèïîâ. Ïðè óâåëè÷åíèè ìîùíîñòè öåíòðàëüíîé íàñîñíîé èëè íàñîñíî-àêêóìóë òîðíîé
ñòàíöèè, îò êîòîðîé ìîæåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü íåñêîëüêî ïîäîáíûõ ïðåññîâ,
óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðåññà ëåãêî äîñòèãàåòñ  ïîâûøåíèåì ðàñõîäà ðàáî÷åé
æèäêîñòè â íàïîðíîé ìàãèñòðàëè; ïðè ýòîì êîíñòðóêöè  âàëêîâîãî ïðåññà íå òðåáóåò
êîððåêòèðîâêè è èçìåíåíè  ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè.
Äîñòîèíñòâîì ïðåäëàãàåìîãî âàëêîâîãî ïðåññà  âë åòñ  ñîõðàíåíèå íîðìàëüíîãî
çóá÷àòîãî çàöåïëåíè  â ëèíèè ïðèâîäà è ðàáî÷åãî ïîëîæåíè  áóíêåðà äàæå ïðè
çíà÷èòåëüíîì ðàçâîäå âàëêîâ.
Ñïðîåêòèðîâàííûé ïî äàííîìó èçîáðåòåíèþ è ðåàëèçîâàííûé â ïîëóïðîìûøëåííûõ
óñëîâè õ âàëêîâûé ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ â õîëîäíîì èëè
ïîäîãðåòîì ñîñòî íèè èìååò ñëåäóþùèå îñíîâíûå êîíñòðóêòèâíûå è òåõíîëîãè÷åñêèå
ïàðàìåòðû:
äèàìåòð ðàáî÷èõ âàëêîâ, D=600 ìì;
äèàìåòð âåäóùåé øåñòåðíè, d1=350 ìì;
äèàìåòð âåäîìîé øåñòåðíè, d2=450 ìì;
øèðèíà áî÷êè âàëêà, l=500 ìì;
ïåðåäàòî÷íîå ÷èñëî ïðèâîäà, i=1,286;
äèàìåòð øåéêè ðàáî÷åãî âàëêà, dø=150 ìì;
÷àñòîòà âðàùåíè  ðàáî÷èõ âàëêîâ (íîìèíàëüíà ) nâ=10 îá/ìèí;
ðàáî÷åå ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå â ãèäðîñèñòåìå, ðmax=20,0 ÌÏà;
äèàìåòð ñòàòîðà ãèäðîìîòîðà, dc=180 ìì;
äèàìåòð ðîòîðà ãèäðîìîòîðà dð=150 ìì;
ñðåäíèé äèàìåòð ðàáî÷åãî êàíàëà ãèäðîìîòîðà, dã=165 ìì;
äëèíà ðîòîðà, lð=160 ìì;
ðàññòî íèå ìåæäó ïëîñêîñò ìè îñåé ðàáî÷èõ âàëêîâ è îïîðíûõ âàëîâ, h=380 ìì;
ðàññòî íèå ìåæäó îñ ìè âàëêà è ãèäðîöèëèíäðà, à=450 ìì;
óãîë ìåæäó íàïðàâëåíèåì ðàâíîäåéñòâóþùåé äàâëåíè  ìàòåðèàëà íà âàëêè è
ïëîñêîñòüþ âàëêîâ, α=18°;
ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðåññà, L×Â×H=1800×2200×1450 ìì;
ìàññà ïðåññà áåç âíåøíèõ ãèäðîëèíèé è ãèäðîàïïàðàòóðû óïðàâëåíè , m=8845 êã.
Êðóò ùèé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé îäíèì ãèäðîìîòîðîì ïðè äàâëåíèè ðàáî÷åé æèäêîñòè
ð=ðmax, ñîñòàâë åò
Êðóò ùèé ìîìåíò, ïðèëîæåííûé ê øåéêå ðàáî÷åãî âàëêà,
Ïîë ðíûé ìîìåíò ñîïðîòèâëåíè  ñå÷åíè  øåéêè ðàáî÷åãî âàëêà
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Ïðè äîïóñêàåìîì çíà÷åíèè íîðìàëüíîãî íàïð æåíè  [σ]=120 ÌÏà äîïóñêàåìîå
êàñàòåëüíîå íàïð æåíèå ÌÏà, ñëåäîâàòåëüíî τ<[τ].
Ïîëíûé ìàêñèìàëüíûé êðóò ùèé ìîìåíò íà äâóõ âàëêàõ ïðè
Èñïîëüçó  èçâåñòíîå áåçðàçìåðíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ìîìåíòîì ïðîêàòêè Ìmax è
ïîëíûì äàâëåíèåì ìàòåðèàëà íà âàëêè Ð (ôèã.3) ïðè âàëêîâîì áðèêåòèðîâàíèè
îïðåäåë åòñ  ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå íà âàëêè ïðè ð=ðmax
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíè  çàïàñà ïî ìîìåíòó ïðîêàòêè ïðèíèìàåòñ  ìèíèìàëüíîå
çíà÷åíèå η èç óêàçàííîãî èíòåðâàëà, η=12. Òîãäà ðàçâåäåíèå âàëêîâ â àâàðèéíîé ñèòóàöèè
äîëæíî ïðîèçîéòè ïðè
Ïîä äåéñòâèåì ñèëû Ð ïîâîðà÷èâàþòñ  ñóïïîðòû 13 (ôèã.2) âîêðóã îñåé îïîðíûõ âàëîâ
4, ïðåîäîëåâà  ñîïðîòèâëåíèå ïîðøíåé ãèäðîöèëèíäðîâ 23. Ñèëà Ð íàïðàâëåíà ïî
ðàäèóñó ðàáî÷åãî âàëêà, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ôèã.3. Êðóò ùèé ìîìåíò, ïðèëîæåííûé ê
ñóïïîðòàì îäíîãî âàëêà, îïðåäåë åòñ  âûðàæåíèåì
Óñèëèå ñî ñòîðîíû ãèäðîöèëèíäðà 23 (ôèã.2), óðàâíîâåøèâàþùåå ìîìåíò ïîâîðîòà
ñóïïîðòîâ 13,
Ïðè ðàáî÷åì äàâëåíèè ð=pmax=20 ÌÏà äèàìåòð ðàáî÷åé ïîëîñòè ãèäðîöèëèíäðà 23
äîëæåí ñîñòàâë òü
Ìîùíîñòü ïðîêàòêè íà âàëêîâîì ïðåññå ïðè ð=ðmax=20 ÌÏà è ñêîðîñòè âðàùåíè  âàëêîâ
nâ=10 îá/ìèí=0,167 îá/ñ
Nïð=2⋅π⋅nÂ⋅Ìmax=2π⋅0,167⋅40=41,97≈42 êÂò.
Ðàñõîä æèäêîñòè âûñîêîãî äàâëåíè  ïðè ýòîì ñîñòàâèò
Ïðèíèìà  êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâè  ãèäðîìåõàíè÷åñêîãî ïðèâîäà ηïð=0,7
îïðåäåë åòñ  ìîùíîñòü, ïîòðåáë åìà  âàëêîâûì ïðåññîì îò íàñîñíîé èëè íàñîñíî-
àêêóìóë òîðíîé ñòàíöèè
Ýòîò ðàñ÷åò ïîêàçûâàåò, ÷òî äë  ïðèâîäà ãèäðàâëèêè ïðåññà ìîæåò áûòü ïðèìåíåí
ñåðèéíî èçãîòàâëèâàåìûé ýëåêòðîäâèãàòåëü.
Â èçîáðåòåíèè çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè îòëè÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ äîñòèãàþòñ  ñëåäóþùèå
òåõíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû.
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ïðèâîäà âàëêîâ è öèëèíäðîâ ïðèæèìà ââîäèòñ  ôóíêöèîíàëüíà  ñâ çü ìåæäó ìîìåíòîì
ïðîêàòêè è óñèëèåì ïðèæèìà âàëêîâ. Ìèíèìàëüíûé ïðèæèì, êîìïåíñèðóþùèé ëèøü ìîìåíò
ïîâîðîòà ñóïïîðòîâ (ðû÷àãîâ) îò ìàññîâûõ ñèë, îáåñïå÷èâàåòñ  ïðè õîëîñòîì (áåç ïîäà÷è
ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà) âðàùåíèè âàëêîâ. Ïîñëå ïîäà÷è ìàòåðèàëà â çîíó ñïðåññîâûâàíè 
ìîìåíò ïðîêàòêè âîçðàñòàåò âìåñòå ñ äàâëåíèåì ðàáî÷åé æèäêîñòè, ïîäàâàåìîé
îäíîâðåìåííî â ãèäðîìîòîðû ïðèâîäà âàëêîâ è öèëèíäðû ïðèæèìà. Ñîîòâåòñòâåííî ðàñòåò
ñèëà ïðèæèìà, ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êîòîðîé îïðåäåë åòñ  íàñòðîéêîé êëàïàíà
äàâëåíè , óñòàíîâëåííîãî â íàïîðíîé ãèäðîëèíèè öèëèíäðîâ ïðèæèìà. Ïðè äîñòèæåíèè
ýòîãî äàâëåíè  âàëêè ðàçâîä òñ , ïðîïóñêà  ÷åðåç îáðàçîâàâøèéñ  ìåæâàëêîâûé çàçîð
íåäðîáèìûå è íåäåôîðìèðóåìûå âêëþ÷åíè  ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåññ
àâòîìàòè÷åñêè îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ ñèëó âçàèìíîãî ïðèæèìà âàëêîâ, ÷òî
ãàðàíòèðóåò ìèíèìàëüíûé èçíîñ ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ, ÷òî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû
ïðåññà.
Ïðèìåíåíèå ñóïïîðòîâ è ñïåöèàëüíûõ îïîðíûõ âàëîâ, ñîåäèíåííûõ ñ ðîòîðàìè
ãèäðîìîòîðîâ, îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü äåìîíòàæà âàëêîâ áåç ðàçáîðêè ïðèâîäà. Ïîñëå
ñí òè  êðûøåê ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ âàëêè ñâîáîäíî èçâëåêàþòñ  èç ðàñòî÷åê ñóïïîðòîâ, à
ïîñëå çàìåíû èçíîøåííûõ áàíäàæåé ñ  ÷åéêàìè âîçâðàùàþòñ  íà ìåñòî, ñîõðàí  
ïðåæíåå óãëîâîå ñîãëàñîâàíèå. Ýòèì äîñòèãàåòñ  óïðîùåíèå îáñëóæèâàíè  âàëêîâîãî
ïðåññà è ïîâûøåííà  íàäåæíîñòü ñîâïàäåíè   ÷ååê äâóõ âàëêîâ.
Ïðè ðàçâîäå âàëêîâ â ñëó÷àå ïîïàäàíè  íåäðîáèìûõ è íåäåôîðìèðóåìûõ âêëþ÷åíèé
ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà øåñòåðíè ïðèâîäà âàëêîâ îñòàþòñ  â ïîñòî ííîì çàöåïëåíèè ñ
øåñòåðí ìè îïîðíûõ âàëîâ. Ïîýòîìó ïîñëå âîçâðàòà âàëêîâ â ñâåäåííîå ïîëîæåíèå
óãëîâîå ðàññîãëàñîâàíèå âàëêîâ  ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåòñ , ÷òî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü
ðàáîòû ïðåññà.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò îò ïðèìåíåíè  èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â ïîâûøåíèè
íàäåæíîñòè îáîðóäîâàíè  è óïðîùåíèè îáñëóæèâàíè  ïðåññà ïðè çàìåíå âàëêîâ
áëàãîäàð  îòñóòñòâèþ íåîáõîäèìîñòè äåìîíòàæà ýëåìåíòîâ ïðèâîäà.
Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè
1. Ïàò. Âåëèêîáðèòàíèè ¹ 703582, ÌÊÈ Â30Â 11/20. A new or improved briquette
rolling press. Çà âèòåëü FRIED KRUPP STAHLBAU RHEINHAVS // Publ. 03.02.54/
2. Ëîãèíîâ Þ.Í., Áóðêèí Ñ.Ï., Áàáàéëîâ Í.À. Ìåõàíèêà âàëêîâîãî áðèêåòèðîâàíè .
Åêàòåðèíáóðã: ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, 2005. 220 ñ.
3. À.ñ. SU 1671467, ÌÊÈ Â30Â 3011/16. Âàëêîâûé áðèêåòèðîâî÷íûé ïðåññ. /Çà â.
¹4469513/27 îò 04.08.88. Àâò. Êàïëåíêî Ñ.Â., Äóíàåâ Â.À., Îðëîâ Â.Ì./ Îïóáë.
23.08.91. Áþë. ¹31.
4. Ïàò. RU 2093364. ÌÊÈ Â30Â 11/18. Âàëêîâûé áðèêåòèðîâî÷íûé ïðåññ. Àâò. Áóðêèí
Ñ.Ï., Ëîãèíîâ Þ.Í., Áàáàéëîâ Í.À è äð. / Îïóáë. 20.10.97.
5. À.ñ. SU 1791149. ÌÊÈ Â30Â 11/18. Ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ.
/Çà â. 4913200/27 îò 20.02.91. Àâò. Âåðåòåëüíèê Ñ.Ï., Ïàðôåíþê À.Ñ., Ãåðåãèåâà Å.Ñ. è
äð./ Îïóáë. 30.01.93. Áþë. ¹4.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Âàëêîâûé ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèé ñòàíèíó è
ðàçìåùåííûå â íåé äâà âàëêà ñ øåéêàìè è ôîðìóþùèìè  ÷åéêàìè, ñíàáæåííûå
ïîäøèïíèêîâûìè îïîðàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðèâîäàìè âðàùåíè , âûïîëíåííûìè â
âèäå ñðåäñòâ ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà, çàêðåïëåííûõ â âåðòèêàëüíûõ ñòîéêàõ, è
øåñòåðåííîé ïåðåäà÷è, ñîåäèí þùåé ýòè ñðåäñòâà ñ âàëêàìè, è óçåë ïåðåìåùåíè  âàëêîâ
ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè, âûïîëíåííûé â âèäå ñóïïîðòîâ, çàêðåïëåííûõ íà ñòàíèíå ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà è ñîåäèí þùèõ ñòàíèíó ñ îïîðàìè âàëêîâ, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî
ñðåäñòâà ñîçäàíè  êðóò ùåãî ìîìåíòà âûïîëíåíû â âèäå ãèäðîìîòîðîâ, ñòàòîðû êîòîðûõ
çàêðåïëåíû â âåðòèêàëüíûõ ñòîéêàõ, à ê ðîòîðàì ïðèñîåäèíåíû îïîðíûå âàëû, íà êîòîðûõ
ðàçìåùåíû âåäóùèå øåñòåðíè, âõîä ùèå â çàöåïëåíèå ñ óñòàíîâëåííûìè íà øåéêàõ
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âàëêîâ ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè ñîäåðæèò ãèäðîöèëèíäðû, óñòàíîâëåííûå øàðíèðíî íà
ñòàíèíå ïðåññà è èìåþùèå øòîêè, ñîåäèíåííûå øàðíèðíî ñ ñóïïîðòàìè, ïðè ýòîì
ãèäðîìîòîðû è ãèäðîöèëèíäðû èìåþò îáùóþ ñèñòåìó ïèòàíè  ðàáî÷åé æèäêîñòüþ è
ñîåäèíåíû ïàðàëëåëüíî, à íà âõîäå â ãèäðîöèëèíäðû óñòàíîâëåí êëàïàí äàâëåíè .
2. Âàëêîâûé ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì,
÷òî íà îïîðíûõ âàëàõ óñòàíîâëåíû ÷åòûðå ãèäðîìîòîðà, ïîïàðíî ïðèñîåäèíåííûå ê
ñèñòåìå ïèòàíè  ðàáî÷åé æèäêîñòüþ ïîñðåäñòâîì ïàðàëëåëüíî ñîåäèíåííûõ äåëèòåëåé
ïîòîêà, ïðè ýòîì ãèäðîìîòîðû êàæäîé ïàðû óñòàíîâëåíû íà ðàçíûõ îïîðíûõ âàëàõ.
3. Âàëêîâûé ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì,
÷òî ïîäøèïíèêîâûå óçëû âàëêîâ ïîìåùåíû â ðàñòî÷êè ñóïïîðòà è ñâåðõó çàêðûòû
ëåãêîñúåìíûìè êðûøêàìè, âåðõí   íàðóæíà  ïîâåðõíîñòü êîòîðûõ âûïîëíåíà ðàäèàëüíîé
ñ öåíòðàìè, ëåæàùèìè íà îñè ñîîòâåòñòâóþùåãî îïîðíîãî âàëà.
4. Âàëêîâûé ïðåññ äë  áðèêåòèðîâàíè  ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì,
÷òî âàëêè âûïîëíåíû ñîñòàâíûìè è âêëþ÷àþò îñü âàëêà ñ îïîðíûìè øåéêàìè è ñðåäíåé
áèïèðàìèäàëüíîé ÷àñòüþ, öèëèíäðè÷åñêèé áàíäàæ ñ ãëàäêîé âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ è ñ
íàðóæíîé, êîàêñèàëüíîé âíóòðåííåé, ñíàáæåííîé ôîðìóþùèìè áðèêåòû  ÷åéêàìè, è
êëèíîâûå âñòàâêè, ïîïàðíî ñîåäèíåííûå ñò æíûìè áîëòàìè, ïðè ýòîì íàêëîííûå ïëîñêèå
ïîâåðõíîñòè âñòàâîê ñîïð æåíû ñ ãðàí ìè ïèðàìèä îñè âàëêà, à ïðîòèâîïîëîæíûå
öèëèíäðè÷åñêèå ïîâåðõíîñòè âñòàâîê - ñ âíóòðåííåé öèëèíäðè÷åñêîé ïîâåðõíîñòüþ
áàíäàæà, áîêîâûå ïëîñêèå ïîâåðõíîñòè âñòàâîê íàêëîíåíû ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó ïîä
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